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LABUAN: Peogerusi Lem­
baga Peogarah Universiti 
(LPU) VMS, Thn Dato' Seri 
Zaki Thn Azmi menasi­
balkan pelajar baharu Uni­
versiti Malaysia Sabah, Kam­
pus Antarabaogsa Labuan 
(UMSKAL) supa~'a mengua­
sai Bahasa Ioggeris bagi me­
mudahkan mereka memaha­
mi peog,garan dan jJembe­
Iajaran (P&P) yang dUijar 
pensyarah di bilik kuliah. 
Selain itu, beliau juga ma­
hu mereka menguasai dan 
mempelajari bahasa antara­
bangsa yang lain tennasuk 
Bahasa Mandarin, Jepun dan 
India serta Arab. 
"Kalau kita menguasai 
lebib banyak bahasa, lebib 
mudahlah kita berinteraksi 
dengan masyarakat antarn­
bangsa selain memahami pen­
gajamn dan pembelajarnn di 
bilik l:uliab," katanya. 
Beliau berkala demikian 
ketika !)erucap di hadapan ki ­
ra-kira 600 pelajar baharu 
UMS Labuan pada Majlis 
Ramah Mesra Pengerusi LPU 
UMS Bersama Pelajar Baharu 
UMS Labuan Sesi 2016/207 
di Dewan Kuliah Pusat 
(DKP), Selasa lalu. 
Turnt hadir Naib Canseror 
UMS, Prof Datuk Dr Mohd 
Harun ' Abdullah, Timbalan 
Naib Canselor (Hal Ehwal 
Pelajar), Prof Madya Dr Is­
mail Ali, Pendaftar UMS, 
No'man Datuk Haji Ahmad 
dan Pengarab UMSKAL, Prof 
Madya Dr Mumizam Haji Ha­
lik. 
Hadir sarna Ahli-Ahli 
LPU UMS, Pegawai-Pegawai 
Utama UMS dan .pegawai 
kanan UMS Labuan. 
Tun Zaki berada di Kam­
pus Labuan untuk mem­
pengerusiJian Mesyuamt LPU 
UMS Ke-74 Bil. 5/2016. 
Pada majlis itu. Tun Zaki 
berkongsi pengalaman men­
genai kerjaya seorang hakim 
dan memberikan Dandanoan 
betiau mengenai ekonomi ne­
gara. 
Tun Zaki tidak lupa meng­
ingatkan pelajar baharu su­
paya sentiasa meningkatkan 
prestasi pembelajarnn mereka 
ke arab lebib cemerlang. 
Katanya, dalam tempoh 
tiga hingga empat tahun di 
UMS Labuan, mereka perlu 
memberikan fokus dan serius 
menghadapi pelbagai cabarnn 
dalam bidang akademik dan 
kehidupan seharian. 
"Kalau sudab memperole­
hi keputusan yang balk, pela­
jar harus memastikan prestasi 
itu kekal dan terus meningkat 
pada setiap mssa. Kita jangan 
berpuas hali dengan peDca­
paian cukup makan sahaja," 
katanya. 
Kata Tun Zaki, pelajar 
harus belajar bersungguh­
sungguh bokan sahaja untuk 
memperolehi segulung ijazah 
tetapi mampu menjadi insan 
yang berguna kepada agama, 
bangsa dan negara serta mas­
yarakat. 
Tambahnya, pasarnn ker­
jaya pada masa akan datang 
menuntut pelajar institusi pen­
gajian tinggi lebib berdaya 
saing bukan sahaja dengan 
pelajar tempatan tetapi juga 
pelajar antarabangsa. 
Beliau juga mahu pelajar 
memiliki sikap keyakinan diri 
yang tinggi tennasuk mampu 
bertanya soalan dan mem­
berikan pendapat yang bemas 
selaras dengan kedudukan 
mereka sebagai pelajar ber­
pendidikan tinggi. 
"Jangan malu bertanya 
a.au memberikan pandangan 
ketika diadakan dialog atau 
semasa di kelas," katanya. 
Tun Zaki tidak lupa meng­
ingatkan pelajar supaya sen­
tiasa menjaga nama baik dan 
imej universiti serta nama 
keluarga yang sentiasa meng­
harapkan mereka marnpu 
menghasilkan keputusan yang 
terbaik dalam pengajian mere­
ka di Fakulti Kewangan An­
tarabangsa Labuan (FKAL) 
dan FaJ.-ulti Kompu.eran dan 
Infonnatik (FKl). 
PENUH PERHATIAN ... pelajar baharu tumpukan perha tian sepenuhnya ketika mendengar 
ucacan Tun Zaki. 
NewSabahTlmes 
TH a/u-a/ukan 
pandangan 
daripada 
jemaah haji 
MAKKAH: Lembaga Ta­
bung Haji (TH) meogaJu­
aJukan sebaraog pandangan 
termasuk teguran daripada 
jemB8h hl\ii bagi memboleb­
kan TIl membuat peosm­
bahbaikan operasi baji pads 
mass depan. 
PeogefllSinya Datuk Seri 
AbduJ Azeez AbduJ Rahim 
berkata seliarang pandan­
gan itu boleblab dikemuka­
kan kepads pibak peogu­
rusan maktab masing-mas­
ing. 
Beliau berkata waJau­
pun TH diiktiraf oleb Ker­
,gaan Arab Saudi sebagai 
yang elisien dan terbaik di 
dunia osmun masih ads 
banyak ruaog untuk mem­
perbaiki kelemahlllL 
"Oleb itu saya suka meo­
yatakan kepada para je­
maah apabila saya bertemu 
di maktab manapuo ruang 
untuk kita tambah baik, ja­
di tegurlab kami, beri kami 
pandangan yang membioa," 
katanya kepads pemberita 
selepas melawat jemaah di 
Maktab 89 di Hotel Masst 
AI Badaya di sini, kelma­
rio. 
AbduJ Azeez berkata 
waJaupun sehingga kini tia­
da sebarang aduan serius 
daripada jemaah. TH sen­
tiass memberi perbatian ke­
pads penambahbaikan op­
eras; untuk keselesaan je­
maah. 
Beliau berkata TH me­
nerusi unit-unit operasinya 
sentiass memastikan op­
eras; baj; di Tanah Suci di­
tambah baik setiap tahun. 
Sementara itu, AbduJ 
Azeez turut menguJangi 
nasihat agar para jemaah 
menjaga kesihatan menje­
lang wukuf untuk memas­
tikan ibadab mereka ber­
jaJan laocar. 
Sebingga kini ecam 
kematian telah dicatatkan 
di Taoab Suci dan satu ke­
matian ketika di · tanah air. 
Kemalian terbaharu pa­
da kelmarin melibatkan se­
orang jemaah berumur 74 
tabun dari Kota Kioabalu, 
Sabah iaitu Asli Selamat, 
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